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ABSTRAK
Perusahaan asuransi membutuhkan biaya untuk beroperasi dan pada
kenyataannya, biaya pada tahun pertama lebih besar daripada biaya-biaya
tahun selanjutnya. Hal ini memaksa perusahaan asuransi mencari dana tam-
bahan untuk menutupi biaya tahun pertama. Untuk mengatasi masalah
tersebut cadangan premi perlu disesuaikan dan penyesuaian ini akan memu-
ngkinkan perusahaan asuransi mendapat sumber dana baru untuk menutupi
biaya di tahun permulaan polis. Pada penelitian ini besarnya nilai cadan-
gan dihitung dengan menggunakan metode New Jersey dan penelitian di-
fokuskan untuk asuransi jiwa berjangka dengan perhitungannya didasarkan
pada hukum mortalitas Makeham dan De Moivre.
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